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Les abelles i els seus produc- 
tes 
Totsconeixem lesabelles. 
principalment per la me1 que fan i 
perque piquen. pero si ho fan és 
per defensar-se, ja que I'abella si 
pica un copes mor, ja que el fibló 
es queda enganxat com un arpó i 
quan I'estira li marxen els intestins 
i el fibló. Els abellots o mascles no 
piquen i la reina normalment 
tampoc. 
Les abelles són insectes 
socials que viuen en comunitat. 
prou conegudes al llarg de milers 
d'anys per la seva producció de 
mel; és cert que en els ultims cent 
anys hi ha hagut una revolució en 
aquest món. elsavencos han sigut 
brillants i el consum i I'aplicació 
d'aquests productes han millorat 
molt. 
El producte per excel- 
lencia es la mel. ~ e r o  el ool:len es 
un dels millors aiiments Que hi ha 
pel nostrecos. 6s un reequilibrador 
nutricional per suplir les nostres 
carenciesdevitamines. proteines. 
aminoacids, ... tot el que necessita 
el nostre cos ho porta el pol.len. 
També conté 22 aminogcids que 
actuen com a grans netejadorsdel 
nostre metabolisme. Les abelles 
el fan servir com a aliment per les 
abelles joves o nimfes. és la seva 
font de proteines. 
ecomana( 
2er a infar 
tar I'arna i tot el seu interior. És un 
gran desinfectant. Té propietats 
anti-septiques. antiinflamatories. 
cicatrit-zants, antiviriques i anti- 
fungicides, entre d'altres. 
La cera d'abella segrega- 
da i elaborada per elles mateixes, 
té diferents aplicacions en cosme- 
tica i s'utilitza per fer espelmes i 
unaüents. Elverid'abellatambéés 
teressants. de diferents parts del 
cos de I'abella. 
Les abelles estan molt 
ben adaptades al nostre territori, 
tot i que durant aquestes ultimes 
decades I'home ha fet perillar la 
seva coexistencia. L'any 1986 
va entrar una plaga anomenada 
varrosis. que va eliminar quasi 
tots els eixams silvestres. Abans 
aprofitat en medicina percombatre 
malalties com I'artrosi. I'artritis. el 
reuma i d'altres com la soriasis. 
Tots aquests productes 
que aprofitem de les abelles no 
son res comparat amb el benefici 
que aporta a I'agricultura amb la 
sevafunció pol.linitzadora i, encara 
n e s  irnpor 
31 medi na 
tant. la ses 
tural. 
La gelea real es I'L 
de la Reina. Tota lavida s'alimenta 
arnb aquesta gelea. té una acció 
revitalitzant, reconstituient i rege- 
neradora. molt r 







El propoli es un aitre pro- 
ducte que I'home aprofita de les 
abelles. Aquesta és una substancia 
resinosa i balsamica extreta per 
elles mateixes dels arbres propers 
a rius, que fan servir per desinfec- 
Les primeres formes 
d'abellesesvaren presentarfa mes 
i e  90 milions d'anys. Es creu que 
[aren iniciar una etapa conjunta 
3mb les primeres flors que varen 
apareixer a la terra, en la qual de 
mica en mica i conjuntament han 
anat millorant a base del temps. A 
Bellver de Cerdanya, provincia de 
Lleida. podem trobar localitzades 
diferents mostres fossils prou in- 
d'aquest fet I'abella estava molt 
estesa per tot el territori. Una gran 
poblaciód'eixamsenestatsalvatge 
assegurava una dispersio de les 
abelles per tot el pais i una bona 
pol.linització de les flors. Tambe 
era una font d'eixams perque els 
abellaires poguessin recuperar 
les baixes. i una gran població de 
jcles permetia que les reines 
fecundessin cense dificultat 
ant una bona part de I'any, al 
~ ~ ~ d i e i x  temps que s'assegurava 
una bona salut genetica de I'abella 
catalana. 
Amb I'entrada de la varroa 
els canvis foren extrems, abans 
I'abella podia sobreviure pel seu 
compte, gairebé podiem parlar 
d'un animal salvatge. mentre que 
despres ha passat a dependre 
de la rna de I'home. La població 
en estat salvatge ha desaparegut 




Decadencia de I'abella 
Lesabelles han sofertmolt 
el canvi climatic d'aquests últims 
anys. L'abella autoctona és molt 
resistent i aguanta molt, pero tot 
té un limit. Aquest any un estudi 
fet a Extremadura sobre. 50.000 
arnes d'abelles ha donat el 40% 
de mortes. L'abella pot aguantar 
tres mesos de sequera, pero no 
pot resistir massa més. el pol- 
len 6s la seva font de proteines, 
sense aquest I'abella es debilita 
i es mor. 
A Franca. en aquests ÚI- 
tims anys. les abelles es morien 
i no sabien el per que, uns deien 
que eren virus, d'altres veien la 
possibilitat d'intoxicacions pel 
que fa a I'agricultura moderna, 
plaguicides. insecticides. Aqui. 
al nostre territori, ens hem trobat 
algun cop: s'han fumigat els pins 
contra I'oruga de la processionaria 
amb I'avioneta i sense avisar, el 
resultat ha estatuna gran quantitat 
d'abelles mortes. 
Falta de coordinació, 
productes massa agressius. la 
falta d'aliment en certes epoques 
i d'altres malalties que també 
s'apoderen de les abelles ens fan 
pensar que les nostres abelles 
tan resistents, s'estan debilitant. 
Aquest any dins del territori portu- 
gues es va trabar en estat l a ~ a r i  
un altre enemic de les abelles, un 
escarabat sud-america i que es 
menja les cries i les reserves de 
les abelles. 
Einstein advertia a la hu- 
manitat que si desapareixien els 
insectes pol~linitzadors. donava 
com a molt quatre anys de vida a 
la humanitat, be. doncs esperem 
que aixo no arribi mai. 
Problematica i importancia de 
l'abella dins e l  medi natural 
Crecque és necessari rei- 
vindicarla tasca de I'abella com un 
dels insectes pol.linitzadors més 
importants. També vull esmentar 
la nostra feina com a apicultors o 
pastorsd'abelles, laqual nogene- 
racontaminacio i quan es compra 
la me1 a I'apicultor ens ajuden i 
contribueixen a mantenir la vida 
en els ambients iurals. La feina 
que nosaltres compartim amb les 
afavoreixen la flora i la 
una forma capital. 
Hem de pensar que les 
abelles són el 85% dels insec- 
tes pol.linitzadors. Aquests pol- 
linitzen les plantes i gracies a 
ells les plantes poden fer granes. 
Aixi es poden multiplicar. gracies 
a les abelles .... es una simbiosi, 
les plantes els hi donen nectar i 
polden i a canvi. les abelles, les 
pol.linitzen. 
L'abella de la me1 (Apis 
mellifera) es una especie autoc- 
tona de la fauna catalana. En tot 
aquesttemps I'abella ha mantingut 
les caracteristiques propies de les 
especies existents a Catalunya. 
coadaptades a les especies ve- 
ge ta l~  propies també d'aquests 
ecosistemes, pero a més, la seva 
acció envers el paisatge i I'estruc- 
tura de la biocenosi és basica, ja 
que moltes especies i formacions 
vegetals no podrien existirsense la 
mateixa. pertant, I'abella 4s també 
unaeinacabdalenel manteniment 
de la biodiversitat. Les abelles 
son vitals en el nostre territori, per 
aquest motiu el govern de la Gene- 
ralitatdeCatalunyadeclara I'abella 
ESPECIE D'INTERES ESPECIAL 
(DOGC núm. 3870 244-2003). 
Les abelles presenten 
una fidelitat recol.lectora per la 
mateixa especie, una pol~linitzacio 
efectiva. Les abelles visiten la ma- 
teixa especie durant el temps que 
dura una carrega, garantint aixi 
la fecundacio de la flor. Aixo és el 
que la fa diferent de la majoria de 
pol.linitzadors potencials; incre- 
mentant la cobertura vegetal de 
plantesentomofiles. evitant reduir. 
desapareixer, o fins i tot extingir, 
algunes especies vegetals. 
Lesabelles ajuden aevitar 
la perdua del sol i la reduccio de 
I'erosio, amb I'increment de cober- 
turaveaetali ambla retenciodel'ai- 
v - @ F ,  .. . .. , . ,. . . "rnrn,r9qJ@gü'# -- gua al col. En cas d'incendi ajuden 
hr , a desenvolupar mes rapidament 
1 . la cobertura vegetal i permeten la 
[ ira 2 Exposicrr> de diferents arnes. 
regeneracio deí'ecosistema 
Tambe en la pol-linització 
de conreus notem satisfactória- 
ment un increment de producció. 
qualitat del fruit, forma i sabor el 
peduncle, alhora que es mes re- 
sistent a la caiguda de I'arbre. 
' Sense les abelles o si les 
poblacions esdevinguessin rnolt 
reduides, I'aspecte de les nostres 
muntanyes (flora i fauna) seria del 
totdiferent. Enprimerlloc, hi hauria 
una disminució de la producció de 
Ilavors. cosa que influiria tant amb 
la disminució d'aquestes plantes 




s'alimenten d'elles. Com a resul- 
tat directe d'una major cobertura 
vegetal es crea un major potencial 
alimentari pels herbivorsamb més 
insectes i mamifers possibilitant 
I'increment dels següents nivells 
trofics: 
-1'abella com a aliment 
d'altres animals o quasi exclusiu 
d'especies protegides, com pot ser 
I'abellerol.Tambéd'altresespecies 
no protegides com I'oreneta, falci- 
ots i d'altres insectivors. 
-una arnera és un font 
d'alimentació per altres especies 
com el Ilangardaix, sargantanes o 
diversos tallaroves. 
-també hi ha un gran nom- 
bred'insectesi aracnidsque la seva 
supervivencia depen totalment 
de I'abella. bé per alimentar-se 
directament d'aquesta o bé dels 
productes propis. com les papa- 
llones de la cera dkbella, el poll 
de I'abella. I'acarvarroa. la mosca 
de I'abella. 
-d'altres artropodes no 
depenen exclusivament de les 
abelles pero si que aquestes en 
formen una part molt important de 
la seva dieta: vespes, formigues 
carnivores. aranyes. escarabats 
que s'alimenten de mel, al1 
papallones migratories, etc. 
d'apicultura, peroera I'amicoelvei 
quitreialamel. Antigament.doncs. 
la convivéncia amb les abelles era 
unfet real. avui peravuisorprenent. 
Hem de pensar que antigament la 
me1 era I'únicedulcorant. d'aqui la 
seva importancia. 
plaguiudes en el moment de la 
floracio dels conreus. 
-la col.laboraciÓ de les 
abelles en el manteniment de sols 
fragils amb la facilitació de I'esta- 
blirnent d'una coberta vegetal. 
-no saber distingir entre 
abelles i les també utils vespes en 
el control de plagues. Ates que la societat actual 
viu cada cop més desconnectada 
del funcionament del medi natural 
i la importancia d'aquest per a la 
vida de les persones en particular 
i del planeta en general. anem 
vivint des de ja fa uns anys una 
situacio quasi cronica que s'agreuja 
rapidament. es el conflicte entre 
I'home i I'abella. 
I si a pages passa aixo, 
que no ha de passar amb I'home 
de ciutat, quien general esta mes 
allunyat del medi natural. i que 
al trobar-se una abella al camp 
li genera una por desmesurada 
com si representes un risc per a 
la salut, sense saber quina funció 
fa I'abella, quins productes es tre- 
uen de dins el rucc o com fan per 
recollir la me1 les abelles ... aquest 
6s un món misteriós. si més no, 
desconec 
Al'actualitat.ambel nostre 
modeldesocietat es fa impensable 
continuar obsewant als nostres 
camps aquelles masies. amb UI 
grau elevat d'autosuficiencia. oi 
al nucli familiar es feia tot el qui 
era imprescindible per la supervi- 
n molt 
n 
e Aixi, enei nostreesdevenir 
diari com apicultors professionalso 
gunes 
En conjunt formen u 
que a la seva vegada se 
d'aliment al següent grao 
cadena alimentaria. Lbgicamenr ia 
reduccio d'aquests éssers vius en 
aquesta cadena ajudaria a reduirla 
sevaamplitud i lasevacomplexitat. 
amb una gran reducció de ladiver- 
sitat. La perdua de I'abella podria ,; provocar la seva extincio. 
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curada i IÍ 
. ,. . 
orsd'abelles. ens trobem amb 
oc continu amb els problemes 
aerivats d'aquest desconeixement 
del mon de les abelles i el ciutada 
que dificulta greument les nostres 
tasques. 
amD ienrorn natural raciiiraven 
I'aprenentatge de la utilitat i el ser- 
vei quedesenvolupa cada element 
del medi i en conseqüencia el seu 
Antigament perquasi totes 
les masies de les nostres contra- 
des es convivia amb els eixams 
d'abelles. A prop de la m 
masia o dins d'ella, I'home r 
sitava d'aquests petits insect 
aprofitar-sedel seu laborios treball: 
la mel. Alguns eixarns d'abelles 
tambe feien acte de presencia 
als pobles. dalt de les golfes o 
teulades. acollits per les propies 




Ala problematica de man- 
tenir els arnars prop dels conreus 
donat els abusos de plaguicides i 
insecticides, també hemd'afegirla 
gran dificultat en la ubicacio dels 
mateixos, pel creixement i disper- 
sio d'urbanitzacions, complexes, 
industrials. camins. carret'eresque 
uest allunyament pro- 
gressiu ha dut a terme situacions 
tan contradictories com la desco- 
neixenca dels propis pagesos: 
-el benefici de les abelles 
en la pol.linització dels conreus 
i I'increment de collites. aplicant 
fraccionen el territori en petites 
porcions. 
Caugment de gent a la 
muntanya com ciclistes. quads, 
motos o vehicles tot terreny que 
es senten molestos al descobrir 
les abelles també s'afegeix a les 
dificultats. Devegadesesproduei- 
xen algunsactesvandalicscomara 
alguns cacadors que han disparat 
trets contra els eixams d'abelles 
o les piqueres, portes d'entrada 
i sortida de les abelles, han estat 
tanqtdes provocant la mort de les 
mateixes, o també moltes arnes 
tombades a cops. Sembla estrany 
que I'home d'avui tingui tan poca 
capacitat per poderassimilarel que 
esta fent i els seus perjudicis. 
El paper medi ambiental 
que juga I'abella com a insecte 
pol,linitzador, la importancia eco- 
nomica de I'abella en la producci6 
dels conreus com a element de 
lluita contra I'erosió ¡,la desfo- 
restacio del medi natural, o en la 
cadena alimentaria per algunes 
especiesprotegides. podrien esser 
tot plegat algunes de les accions 
per meditar i creure realment que 
I'abella es vital. 
Si I'abella juga .un paper 
important I'apicultoro pastord'abe- 
lles 6s el responsable directe de la 
seva protecciocom aespecie. dela 
salvaguarda de la raca autoctona 
amenacada en I'actualitat. i com 
no, pel guiatge i rnanteniment de 
I'especie actual ja que aquests 
darrers anys s'havien introduit 
Reines Mared'altrespaisos. millor 
dit d'altres races, provocant una 
hibridacio de I'abella autóctona. 
És important conservar I'abella 
autoctona ja que 6s mes resistent 
a malalties. esta acostumada i 
adaptada al nostre territori ja que 
fa molts milers d'anys que ha 
evolucionat conjuntament amb les 
especies propies d'aqui. 
Noves Iínies de treball 
Al nord d'Espanya ja fa 
temps que estan treballant amb 
estacions de pol,linització amb 
I'ajuda de les abelles, i amb arnes 
d'abelles per ajudar a sobreviure 
els ossos. Aquesta es una campa- 
nyadel FAPASaLlanes(Astúries). 
no tan SOIS algun os es podra 
alimentar de mel. sino tambe que 
amb I'ajuda dels pol.linitzadors es 
restaurara ladiversitatdevegetació 
i s'ampliaran els fruits i les baies 
del consum propi'que té 1'6s. Fa 
un temps que biolegs aragonesos 
estan portant a terme aquest estudi 
de I'abella i I'ós. 
Tambe a Valencia s'esta 
treballant amb'estacions de pol- 
linitzacio per la cobertura vegetal 
a Serra Mariola. Serra d'Aitana. la 
Font Roja i d'altres. 
L'Associació d'amics de 
les abelles de les Muntanyes de 
Prades tambe esta portant a terme 
una iniciativa similar per cobrir. en 
determinadeszones una cobertura 
suficient depol.linitzacio, en aquest 
projecte intervenen biolegs, apicul- 
tors i estudiosos del tema. 
Esperem tots plegats queel projec- 
te tiri endavant aquest any 2005. 
Sialguna persona esta interessada 
en el tema es pot dirigir a I'associ- 
ació d'Amics de les Abelles de les 
Muntanyes de Prades. 
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Figura 4. Antic llegat de /'apicultura. 
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